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บทคดัยอ่ 
 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิทดลองเบือ้งตน้ มจีุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศกึษาความสามารถใน
การวเิคราะหแ์ละความตระหนักต่อสิง่แวดลอ้มหลงัการจดัการเรยีนการสอนแบบหอ้งเรยีนกลบัด้าน 
เรื่อง แนวคดิเคมสีเีขยีว 2) เปรยีบเทยีบความสามารถในการวเิคราะหแ์ละความตระหนักต่อสิง่แวดลอ้ม
ของนิสติระหว่างก่อนและหลงัเรยีนดว้ยการจดัการเรยีนการสอนแบบหอ้งเรยีนกลบัดา้น เรื่อง แนวคดิ
เคมสีเีขยีว กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นงานวจิยัน้ีคอื นิสติระดบัปรญิญาบณัฑติชัน้ปีที ่3 และ 4 วชิาเอกเคม ี
สาขาการศกึษาวทิยาศาสตร ์คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัในกํากบัของรฐัแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหา-
นคร จาํนวน 30 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื เครื่องมอืแบบวดัความสามารถในการวเิคราะห ์มคี่า
ความเทีย่งเท่ากบั 0.75 ค่าอํานาจจําแนกอยู่ในช่วง 0.25–0.63 แบบวดัความตระหนักต่อสิง่แวดลอ้ม มี
ค่าความเทีย่งเท่ากบั 0.80 และค่าอาํนาจจาํแนกอยู่ระหว่าง 0.26–0.56 และ แบบสมัภาษณ์ความตระหนัก
ต่อสิง่แวดลอ้ม วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติค่ิาเฉลีย่ ค่าเฉลีย่รอ้ยละ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและทดสอบ
สมมตฐิานดว้ยสถติทิดสอบค่าท ีผลการวจิยัพบว่า 1) นิสติทีเ่รยีนดว้ยการจดัการเรยีนการสอนแบบ
หอ้งเรยีนกลบัดา้น เรื่อง แนวคดิเคมสีเีขยีว จาํนวนรอ้ยละ 66.67 ของนกัเรยีนทัง้หมดมคีะแนนเฉลีย่
ความสามารถในการวเิคราะห ์82.86 อยู่ในระดบัด ีโดยพบว่าคะแนนเฉลีย่รอ้ยละขององคป์ระกอบทัง้
สาม คอื วเิคราะหห์น่วยย่อย วเิคราะหค์วามสมัพนัธแ์ละวเิคราะหห์ลกัการ มค่ีาเท่ากบัรอ้ยละ 86.42 
78.92 และ 84.42 ตามลําดบัและสูงกว่าก่อนการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนอย่างมนีัยสําคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05  2) นิสติทีเ่รยีนดว้ยการจดัการเรยีนการสอนแบบหอ้งเรยีนกลบัดา้น เรื่อง แนวคดิเคม ี
สเีขยีว มคีะแนนเฉลีย่ความตระหนกัต่อสิง่แวดลอ้ม 75.34 คะแนนซึง่จดัอยู่ในระดบัด ีสงูกว่าเกณฑท์ี่
กาํหนด คอื 65 คะแนน ตามเกณฑข์อง Jane (2012) และสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมนียัสาํคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 
คาํสาํคญั: การเรยีนการสอนแบบหอ้งเรยีนกลบัดา้น  ความสามารถในการวเิคราะห ์ ความตระหนกั
ต่อสิง่แวดลอ้ม 
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Abstract 
This research, a quasi-experimental design, aimed to 1) study the analyzing ability and 
the environmental awareness of pre–service teachers after learning flipped classroom model 
of instruction in green chemistry concepts; 2) compare pre–service teacher’s analyzing ability 
and environmental awareness before and after learning flipped classroom model of instruction 
in green chemistry concepts. The sample group was thirty of 3rd– and 4th–year graduate 
students in chemistry as pre–service teachers, science education, Faculty of Education in a 
National University, Bangkok, Thailand. The research instruments were green chemistry lesson 
plans, the analyzing ability test with reliability at 0.75 and discrimination levels between 0.25–
0.63, the environmental awareness test with reliability at 0.80 and discrimination levels between 
0.26–0.56, and the environmental awareness interview. The collected data were analyzed by 
means, means of percentage, standard deviation, and the hypothesis was tested by using t–
test. The research findings were that: 1) 66.67 percent of students who learned through a flipped 
classroom model of instruction had a mean percentage score at 82.86 which higher than 
criterion scores at 75. This was considered as a good level. The mean percentage scores of 
analysis of element, analysis of relationship, and analysis of organizational principles were 
86.42, 78.92, and 84.42, respectively. These were higher than before the flipped classroom 
model of instruction at .05 level of significance. 2) After the experiment, the students had an 
average mean score of the environmental awareness at 75.34 which higher than the criterion 
scores of Jane (2012) at 65. This was considered as a good level. This average mean score 
of student’s environmental awareness after learning through the flipped classroom model of 
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instruction was higher than before the instruction in the significance level of .05. 
Keywords: Flipped classroom model of instruction, Analyzing ability, Environmental awareness 
 
บทนํา 








แปลงที่เกดิขึน้ในทุกรอบด้าน (Office of Higher 
Education Administration, Office of the Basic 
Education Commission, 2018) การคิดเป็นเครื่อง-
มอืสาํคญัทีช่่วยใหบุ้คคลแสวงหาความรู ้จดักระ- 
ทํากบัขอ้มูล เพื่อก้าวเขา้สู่สงัคมที่มกีารเปลีย่น-
















คิดระดบัสูง เช่น คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิด
สงัเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ (ana-
lyzing ability) เป็นทกัษะการคดิหน่ึงทีส่าํคญัสาํ-
หรบันักเรยีนทุกคน เป็นทกัษะพืน้ฐานหน่ึงในหา้
ขัน้การคิดที่อยู่ใน Revised Bloom’s taxonomy 
(Anderson and Krathwohl, 2001) ผูเ้รยีนจําเป็นตอ้ง 
ฝึกและพฒันาใหเ้ป็นนิสยั เพื่อขยายขอบความรู ้
ประสบการณ์ และความคดิของตน เองให้กว้าง 
ขวาง ลกึซึ้ง (Elder and Paul, 2007) สอดคล้อง
กบั Sternberg (1997) ที่แสดงให้เห็นว่า“บุคคลที่
เฉลียวฉลาดนัน้ต้องประกอบด้วยความฉลาดใน



























ในเรื่องนั ้น ๆ ได้ดังที่ Khammani (1997) ให้
ความสําคญัของการวิเคราะห์ว่า การวิเคราะห์
เป็นพืน้ฐานการคดิในมติอิื่น ๆ เช่น การคดิอย่าง



















(sustainable development) ขึน้ในหลายภาคส่วน 
รวมถงึส่วนการบรหิารนโยบายการผลติและการ 





แวดลอ้มดว้ยเสมอ (Office of Higher Education 






























มนุษย์และสิ่งแวดล้อม (Praditweangkum, 2011; 
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ใหม่ในการจดัการเรยีนการสอน (Wardencki et al., 
2005) และนําไปใช้ในการจดัการเรยีนการสอนใน
หลกัสูตรระดบัมธัยมศึกษาและอุดมศึกษา (Kar-
pudewan et al. 2012a, b) ในงานประชุมประจาํ 
ปีครัง้ที่ 3 ของ American Chemical Society Green 































หอ้งเรยีนกลบัดา้น (flipped classroom) โดยหอ้ง 














เรียนกลับด้าน (Lage et al., 2000) โดยมีหลัก
สาํคญั คอื การใชส้ื่อในการบรรยายซึง่ถูกบนัทกึ
ไว้ ผู้เรียนสามารถชมและศึกษานอกห้องเรยีน
พรอ้มกบัทํางานของตนเองได ้เช่น การบา้น ส่วน 
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ต่อไป (Pluta et al., 2013) ทําให้เกดิการเรยีนรู้
ที่มพีลงัเกดิทกัษะทีเ่รยีกว่า ทกัษะแห่งศตวรรษ








แห่งศตวรรษที่ 21 ด้วย นอกจากน้ียงัสนับสนุน
การพฒันาทกัษะการคดิขัน้สงู เช่น การคดิวเิคราะห ์
และการกระตุ้นความสนใจของผู้เรยีนทัง้ในและ






การเรยีน การคดิขึน้สงู เช่น การคดิอย่างมวีจิารณ-



















ต้น (pre–experimental research) โดยมรีปูแบบ
การวจิยัแบบ one group pretest–posttest design 
 กลุ่มทีศ่กึษา ได้แก่ นิสติระดบัปรญิญา
บณัฑิตชัน้ปีที่ 3 และ 4 สาขาการศึกษาวิทยา-
ศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยในกํากบั
ของรฐัแหงหน่ึงในกรุงเทพฯ จํานวน 30 คน โดย
เลือกกลุ่มกลุ่มที่ศกึษาแบบเจาะจง ได้แก่ นิสติ

























 (1) การกาํหนดยุทธวธิเีพิม่พนูประสบ- 





ยอด (concept exploration) คอื การศกึษาหรอืสบื-
คน้จากสือ่ประเภทวดีทิศัน์บนัทกึการบรรยายและ
เวบ็ไซตต่์าง ๆ 
 (3) การสร้างองค์ความรู้อย่างมีความ 




 (4) การสาธติและประยุกต์ใช ้(demon-




 เครือ่งมอืเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ม ี2 
ประเภท ไดแ้ก่ 
 (1) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้- 
มูล ไดแ้ก่ แบบวดัความสามารถในการวเิคราะห ์
เป็นแบบวดัความสามารถในการวเิคราะหโ์ดยมี









แนวคดิ มค่ีาความเทีย่งเท่ากบั 0.80 และค่าอาํนาจ
จําแนกอยู่ระหว่าง 0.26–0.56 และแบบสมัภาษณ์
ความตระหนกัต่อสิง่แวดลอ้มเป็นแบบสมัภาษณ์





 (2) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง คอื แผน 
การจดัการเรยีนรูเ้คมสีเีขยีว ตามองคป์ระกอบทัง้ 
4 องคป์ระกอบ คอื กําหนดวธิกีารเพิม่พนูประสบ-
การณ์ การสบืค้นเพื่อให้เกิดมโนทศัน์รวบยอด 
การสร้างองค์ความรู้อย่างมคีวามหมายและการ
สาธติและประยุกตใ์ชจ้าํนวน 4 แผน ในหวัขอ้ 1) 
ความหมาย ความสาํคญั แนวคดิ เคมสีเีขยีวและ
ตัวอย่างสถานการณ์หรือกรณีศึกษาในการนํา






ปรับปรุงผลงาน และ 4) การนําเสนอผลงานที่
สร้างสรรค์แก่นักเรียน ครูและผู้สนใจทัว่ไป ใช้
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การจดัการเรยีนรู ้เรื่อง แนวคดิเคมสีเีขยีว 
 (2) ระยะดาํเนินการทดลอง 









   - การกําหนดยุทธวิธีเพิม่พูน





















   - การสืบค้นเพื่อให้เกิดมโน-
ทศัน์รวบยอด (concept exploration) คอื การศกึษา
หรอืสบืคน้จากสือ่ประเภทวดีทิศัน์บนัทกึการบรรยาย 
และเวบ็ไซต์ต่าง ๆ โดยมคีรูเป็นผูค้อยชีแ้นะ ใน
องคป์ระกอบน้ีของการจดัการเรยีนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลบัด้าน ผู้สอนจะมอบหมายให้นิสติ









อาท ิgoogle classroom หรอืไลน์กลุ่ม 
   - การสร้างองค์ความรู้อย่างมี


















   - การสาธติและประยุกตใ์ช ้(de-








































ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย (x) 
ค่าเฉลีย่รอ้ยละ (xรอ้ยละ) และสว่นเบีย่งเบนมาตร-
ฐาน (SD) ประเมินระดับความตระหนักต่อสิง่- 
แวดลอ้มโดยประเมนิเป็น 5 ระดบัตามเกณฑข์อง 
Jane (2012) คอื รอ้ยละ 80–100 (ระดบัสงูมาก) 
ร้อยละ 65–75 (ระดบัสูง) ร้อยละ 50–64 (ระดบั
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การศกึษา (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2557 ซึง่กาํหนด
ระดบัความสามารถเป็น 4 ระดบั คือ ดีมาก ดี 




กลบัดา้น เรื่อง แนวคดิเคมสีเีขยีว (n = 30) เทยีบกบัเกณฑค์ะแนนของสาํนักงานรบัรองมาตร-
ฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2557 
คะแนนเฉล่ียรอ้ยละ จาํนวน (คน) จาํนวนรอ้ยละ ระดบัความสามารถ 
ตัง้แต่ 90 ขึน้ไป 8 26.67 ดมีาก 
75–89 20 66.67 ด ี
50–74 2 6.67 พอใช ้
ตํ่ากว่า 50 – – ปรบัปรุง 
 
 จากตาราง 1 พบว่านิสติทีไ่ดร้บัการจดั 
การเรยีนการสอนแบบห้องเรยีนกลบัด้าน เรื่อง 
แนวคดิเคมสีเีขยีว คดิเป็นจํานวน 20 คน (รอ้ยละ 
66.67) ของนิสติทัง้หมดมีความสามารถในการ
วเิคราะหอ์ยู่ในระดบัด ีรองลงมาคอื นิสติทีม่คีวาม 
สามารถในการวิเคราะห์จํานวน 8 คน (ร้อยละ 
26.67) มคีวามสามารถในการวเิคราะห์อยู่ในระดบั





เคมีสเีขยีว ผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติท ี(ตาราง 
2) พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละความสามารถใน
การวเิคราะหห์ลงัไดร้บัการจดัการเรยีนการสอน
แบบหอ้งเรยีนกลบัดา้น เรื่อง แนวคดิเคมสีเีขยีว 
มีความแตกต่างจากก่อนการทดลอง (p < .05) 
โดยคะแนนค่าเฉลีย่ความสามารถในการวเิคราะห์
ก่อนเรียนมีค่า 22.63 คะแนนจากคะแนนเต็ม 36 
คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 62.86) อยู่ในระดบัความ 
สามารถพอใช ้และคะแนนเฉลีย่ความสามารถใน
การวิเคราะห์หลังเรียนมีค่า 29.83 คะแนนจาก
คะแนนเต็ม 36 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 82.86) 
อยู่ในระดับความสามารถด ีอย่างไรก็ตาม หาก
พจิารณาองค์ประกอบความสามารถในการวเิคราะห์
ทัง้ 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การวเิคราะหห์น่วยย่อย 
การวิเคราะห์ความสมัพันธ์ และการวิเคราะห์
หลกัการ พบว่า คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบทัง้ 3 
องค์ประกอบของนิสติก่อนได้รบัการจดัการเรยีน
การสอนแบบหอ้งเรยีนกลบัดา้น เรื่อง แนวคดิเคมี
สเีขยีว แตกต่างจากหลงัทดลอง (p < .05) โดย
คะแนนเฉลีย่การวเิคราะหค์วามสมัพนัธม์ค่ีาน้อย
ที่สุด คอื 9.47 จากคะแนนเต็ม 12 คะแนน (คดิ
เป็นร้อยละ 78.92) ขณะที่คะแนนเฉลี่ยการวิ-
เคราะหห์น่วยย่อยและการวเิคราะหห์ลกัการมค่ีา 
10.37 และ 10.13 จากคะแนนเต็ม 12 คะแนน 





แนวคดิเคมสีเีขยีว ไดก้ราฟดงัในภาพที ่1 
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เรยีนกลบัดา้น เรื่อง แนวคดิเคมสีเีขยีว 
 












เรียนกลบัด้าน เรื่อง แนวคิดเคมสีเีขยีว โดยใช้
แบบวดัความตระหนักต่อสิง่แวดลอ้มแบ่งเป็น 2 
ตอน คอื ตอนที ่1 เจตคตต่ิอสิง่แวดลอ้ม และตอนที ่
2 การปฏบิตัิด้านสิง่แวดล้อม ในแต่ละตอนของ
แบบสอบถาม แบ่งประเดน็การสอบถามเป็น 12 
เรื่อง ตามแนวคดิเคมสีเีขยีว ไดแ้ก่ 
 (1) การป้องกนัการเกดิของเสยี 























ตามเกณฑ์ของ Jane (2012) ผลการวเิคราะห์คะ-
แนนความตระหนักต่อสิง่แวดลอ้ม (ตาราง 2) พบ 
ว่าคะแนนเฉลีย่ความตระหนกัต่อสิง่แวดลอ้มของ
นิสติกลุ่มเป้าหมายทัง้ด้านเจตคติและด้านการ
ปฏบิตัิตน มคีะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 75.34 คะแนน
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด คือ 65 คะแนน เมื่อ
พจิารณาความตระหนักต่อสิง่แวดลอ้มในดา้นย่อย
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1. การป้องกนัการเกดิของเสยี 
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x SD x SD 
10. การออกแบบผลติภณัฑท์ีย่่อยสลาย
ได ้
   - ดา้นเจตคต ิ
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น้อยลง มคีะแนนเฉลีย่ 64.49 คะแนน นอกจากน้ี
พบว่าคะแนนเฉลีย่ความตระหนักต่อสิง่แวดลอ้ม
หลงัการทดลองสงูกว่าก่อนทดลอง (p < .05) และ
เมื่อพิจารณาประเด็นย่อยทัง้ 12 ด้าน พบว่า
คะแนนเฉลี่ยความตระหนักด้านสิง่แวดล้อมใน
ทุกๆ ดา้นหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง
(p < .05) โดยก่อนการทดลอง นิสติมคีะแนนเฉลี่ย
ความตระหนักต่อสิง่แวดลอ้มคดิเป็น 66.06 คะแนน
และหลงัการทดลองพบว่าคะแนนเฉลีย่ความตระ-
หนกัต่อสิง่แวดลอ้มเพิม่ขึน้คดิเป็น 75.34 คะแนน 
 จากการสมัภาษณ์นิสติโดยใช้แบบสมั-
ภาษณ์แบบกึง่โครงสร้างกําหนดประเดน็ในการ





















เรื่อง แนวคิดเคมีสีเขียว มีคะแนนเฉลี่ยความ 





หลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง (p < .05) 
สอดคล้องกบังานวจิยัของ Özkan (2017) ที่พบ 
ว่าการจดัการเรยีนการสอนแบบห้องเรียนกลบั
ด้านส่งผลเชิงบวกกับทักษะทางปัญญา (cog-
nitive skill) และการคดิระดบัสงู ในกจิกรรมการ
เรยีนการสอนแบบห้องเรยีนกลบัด้าน ประกอบ 
ด้วยการกําหนดยุทธวิธีเพิ่มพูนประสบการณ์ 


















ได ้ดงัในภาพที ่2 
 
  (ก)    (ข)             (ค) 
ภาพท่ี 2 ตวัอย่างการทดลองเคมยี่อสว่นบนพืน้ฐานแนวคดิเคมสีเีขยีว 
 (ก) การผลติแก๊สไฮโดรเจนจากปฏกิริยิาไฟฟ้าเคมขีองสารละลายไฮโดรเจนคารบ์อเนต 
 (ข) การทาํปฏกิริยิาของสารละลายกรดไฮโดรคลอรกิและสารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์





เคมสีเีขยีว เช่น การทดลองเคมยี่อส่วน แล้วผู-้
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เขยีว” (นิสติ 001) 
 “ไดมุ้มมองใหม ่ๆ จากการอภปิรายของ
เพือ่นๆ ในหอ้งเรยีน” (นิสติ 002) 
 สอดคล้องกับ Ultanir (2012) ที่พบว่า






ให้ได้ลกัษณะผูเ้รยีนเชงิรุก (active learner) นัน่
คือผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยการกระตุ้นการวิ-
เคราะห ์สงัเคราะห ์และการประเมนิค่า สอดคลอ้ง









วธิกีารต่าง ๆ ทีแ่ตกต่างจากทีไ่ดเ้รยีนรูม้า สอด- 













เรยีนการสอนแบบหอ้งเรยีนกลบัดา้น เรื่อง แนว 
คิดเคมีสีเขียวสูงกว่าก่อนเรียน (p < .05) โดย
นิสติมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละด้านวิเคราะห์หน่วย
ย่อยมากที่สุด รองลงมาคือ วิเคราะห์ความสมั-
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การสอนโดยนิสติสามารถหยุดวดีทิศัน์เมื่อต้อง-































ดงัที ่See and Conry (2014) กล่าวว่า เน้ือหาทีส่อน 
นอกห้องเรยีนเหมาะสมกบัการคดิระดบัตํ่าของ 
Bloom’s taxonomy ไดแ้ก่ จาํและเขา้ใจ สว่นกจิ-
กรรมในห้องเรยีนเหมาะสําหรบัการคดิระดบัสงู 
ไดแ้ก่ วเิคราะห ์ประยุกต์ ประเมนิค่า และสรา้ง-



















 2. ความตระหนักต่อสิง่แวดลอ้ม ผลวจิยั
พบว่า นิสติทีเ่รยีนดว้ยการจดัการเรยีนการสอน
แบบหอ้งเรยีนกลบัดา้น เรื่อง แนวคดิเคมสีเีขยีว 
มคีะแนนเฉลีย่ความตระหนกัต่อสิง่แวดลอ้ม 75.34 
คะแนนซึง่จดัอยู่ในระดบัดสีงูกว่าเกณฑท์ีก่าํหนด 
คอื 65 คะแนน ตามเกณฑข์อง Jane (2012) และ
สูงกว่าก่อนการทดลอง (p < .05) ทัง้น้ีอาจเน่ือง
ดว้ยการจดัการเรยีนการสอนแบบหอ้งเรยีนกลบั
ดา้นเป็นกระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เน้น
การเรยีนรูเ้ชงิรุก ซึง่ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ
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มาก ๆ” (นิสติ 001) 
 “การทดลองแบบย่อส่วนช่วยรกัษาสิง่-
แวดล้อมได้มาก ๆ  เพราะช่วยลด waste และใชส้าร
ปรมิาณน้อยมากๆ ในการทดลองอกีดว้ย” (นิสติ 
002) 
 “คงจะลดชนิดและอนัตรายจากการใช้
ตวัทําละลายอนิทรยี์ชนิดต่าง ๆ ลงได้เยอะมาก 
และยงัรกัษาสิง่แวดลอ้มไดอ้กีดว้ยหากใชน้ํ้าเป็น
ตวัทาํละลายในปฏกิริยิาเคม”ี (นิสติ 003) 
 การทีนิ่สติไดส้ือ่สาร แสดงความรูส้กึที ่
สนใจ การรบัรู้ และเห็นคุณค่าของสิง่แวดล้อม
แสดงใหเ้หน็ว่า นิสติเกดิความตระหนักต่อสิง่แวด-
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 (1) การเรยีนการสอนแบบหอ้งเรยีนกลบั 
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